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마이스터고 졸업생에 대한 기업의 인식과 지원 계획 
-­­기업­담당자는­마이스터고­졸업생의­학력­및­역량,­직업기초능력­수준이­높다고­인식하고­있으며,­자기개
발가능성과­승진가능성­역시­높게­평가함.
-­­기업의­과반수(50.2%)가­마이스터고­졸업생을­2년­연속으로­채용하였으며,­그­이유는­학생들이­우수하고­
발전가능성이­높기­때문이라는­응답(53.7%)이­가장­높음.­
-­­기업에서는­마이스터고­졸업생의­경력개발을­위하여­일과­학습의­병행­지원,­능력중심의­인사관리제도,­능
력개발을­위한­교육­및­훈련,­마이스터고­정책의­성공적­추진을­위한­지속적인­협력­등을­계획하고­있음.
｜­마이스터고 졸업생의 성공적인 노동시장 정착을 지원하기 위해 기업의 인식을 지속적
으로 모니터링할 필요가 있음.
­­ ­­­마이스터고­졸업생의­취업률은­2년­연속­90%­이상을­기록함(2013.4.1.기준­90.3%,­2014.4.1.기준­90.6%).1)
­­ ­­­마이스터고­졸업생을­채용한­기업담당자의­인식과­지원­계획을­분석하여­졸업생들의­노동시장­이행을­돕
고,­성공적인­경력개발을­위한­정책적­방안을­모색하기­위해­조사­분석을­시행함.­­­­
｜­분석 자료: 한국직업능력개발원의 ‘마이스터고 졸업생 조사(2014)’ 자료
­­ ­­­조사­방법:­2014.10.20~10.31까지­모바일­조사­및­인터넷­설문조사­병행­­
­­ ­­­분석­대상:­1기­마이스터고­졸업생을­채용한­기업­담당자­482명­
­
­­ ­­­분석­문항­
­­­­­­-­­마이스터고­졸업생이­수행하는­업무의­학력­수준:­‘귀사가­생각하시기에­마이스터고­졸업생이­현재­수
행하는­업무에­실제로­필요한­학력은­무엇이라고­생각하십니까?’­문항을­분석함.
­­­­­­-­­전문대학­졸업생­대비­역량­수준:­‘귀사가­채용한­마이스터고­졸업생이­전문대학­출신자에­비해­어떠한­
역량­수준을­갖추었다고­생각하십니까’­문항을­6점­척도(①­매우­낮음­~­⑥­매우­높음)로­측정하였으
며,­4점­이상(④­약간­높음,­⑤­높음,­⑥­매우­높음)에­응답한­비율로­분석함.
­­­­­­-­­마이스터고­졸업생의­직업기초능력­수준­:­‘귀사에서­근무하고­있는­마이스터고­졸업생의­현행­직업기
창조 교육훈련ㆍ고용 CEO를 위한
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1)  교육부(2013.5.15.), 특성화고 
· 마이스터고 취업률 결과 발표 
보도자료.
1)  교육부(2014.9.22.),특성화고 
· 마이스터고 취업률 결과 발표 
보도자료.
<표­1>­분석­대상­기업의­규모별·업종별­분포
(단위:­명)
업종                             
 기업 규모 중소기업
(300명 미만)
대기업
(300명 이상)
계
제조업 296 63 359
서비스업 81 42 123
계 377 105 482
초능력­수준을­어떻게­생각하십니까’­문항을­6점­척도(①­매우­낮음­~­⑥­매우­높음)로­측정하였으며,­
4점­이상(④­약간­높음,­⑤­높음,­⑥­매우­높음)에­응답한­비율로­분석함.
­­­­­­-­­마이스터고­졸업생의­발전가능성­:­‘마이스터고­졸업생의­발전가능성이­있다고­생각하십니까?’­문항을­
‘자기개발­가능성’과­‘승진­가능성’으로­나누어­6점­척도(①­전혀­그렇지­않음­~­⑥­매우­그러함)로­측
정하였으며,­4점­이상(④­약간­그러함,­⑤­그러함,­⑥­매우­그러함)에­응답한­비율로­분석함.­
­­­­­­-­­2년­연속­채용­이유:­‘2년­연속­채용하였다면,­어떤­이유에서­채용하였습니까’­문항을­분석함.
­­­­­­-­­향후­채용­계획­이유:­‘향후­채용을­해야­한다고­생각하면,­그­이유는­무엇입니까?’­문항을­분석함.­
­­­­­­-­­마이스터고­졸업생의­경력개발­지원­계획­:­‘일학습­병행­지원,­능력중심의­인사관리제도­시행,­교육­및­
훈련­계획­수립­및­시행,­마이스터고­정책의­성공적­추진을­위한­지속적인­협력­의지’로­나누어­­6점­척
도(①­전혀­그렇지­않음­~­⑥­매우­그러함)로­측정하였으며,­4점­이상(④­약간­그러함,­⑤­그러함,­⑥­매
우­그러함)에­응답한­비율로­분석함.
­
｜­마이스터고 졸업생의 학력 수준은 전문대학 졸업생과 유사하다고 인식
­­ ­­­마이스터고­졸업생이­현재­수행하는­업무에­실제로­필요한­학력­수준은­전문대졸­이라는­응답이­62.7%로­
가장­많고,­고졸­이하는­30.5%,­4년제­대졸­이상은­6.8%임.
­­­­­­-­­기업­규모별로­살펴보면,­마이스터고­졸업생이­담당하는­업무가­전문대졸­수준의­학력을­요구한다는­
응답이­중소기업은­63.9%로,­대기업­58.1%보다­높음.
­­­­­­-­­업종별로­살펴보면,­마이스터고­졸업생이­4년제­대졸­이상의­학력­수준을­요구하는­업무를­담당하는­비
중이­제조업(4.7%)보다­서비스업(13.0%)에서­더­높게­나타남.
｜­마이스터고 졸업생의 역량 수준은 전문대학 졸업생보다 다소 높다고 인식
­­ ­­­마이스터고­졸업생의­성실한­근무태도가­전문대학­졸업생보다­우수하다는­응답이­76.1%로­가장­높음.
­­­­­­-­­그­외­전문대학­졸업생보다­우수하다고­응답한­문항은­대인관계­64.3%,­직업기초능력­49.0%,­전공능력­
43.2%임.­­­­
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[그림­1]­마이스터고­졸업생이­수행하는­업무의­학력­수준
[그림­2]­전문대학­졸업생­대비­마이스터고­졸업생의­역량­수준
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｜­마이스터고 졸업생의 직업기초능력이 우수하다고 평가
­­ ­­­마이스터고­졸업생의­직업기초­하위능력­중­전공지식(78.0%)이­가장­높다고­응답함.­­
­­­
｜­마이스터고 졸업생의 향후 발전가능성 역시 높음.
­­ ­­­마이스터고­졸업생의­자기개발가능성(93.8%)과­승진가능성(89.2%)이­높다고­응답한­비율이­매우­높음.­
｜­기업의 과반수가 마이스터고 졸업생을 2년 연속 채용함.
­­ ­­­응답한­기업의­50.2%가­마이스터고­졸업생을­2년­연속­채용하였음.
­­ ­­­2년­연속­채용한­이유는­‘학생들이­우수하고­발전가능성이­높기­때문’이라는­응답이­53.7%로­가장­높음.­
2015. 11. 30
03 기업의 마이스터고 졸업생 2년 연속 채용 이유와 향후 채용 계획
[그림­3]­마이스터고­졸업생의­직업기초능력­수준
[그림­4]­마이스터고­졸업생의­자기개발가능성­및­승진가능성
[그림­5]­마이스터고­졸업생­2년­연속­채용­이유
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｜­기업에서는 마이스터고 졸업생의 향후 채용 전망을 긍정적으로 평가
­­ ­­­기업에서는­86.1%가­마이스터고­졸업생을­계속­채용해야­한다고­응답함.
­­­­­­-­­기업­규모별로는­중소기업­87.0%,­대기업­82.9%로­나타남
­­­­­­-­­업종별로는­제조업­88.3%,­서비스업­79.7%로­나타남.
｜­기업에서는 마이스터고 졸업생의 경력개발을 위한 다양한 지원책을 계획
­­ ­­­기업에서는­일과­학습을­병행할­수­있도록­지원하고,­능력중심의­인사관리제도와­교육­및­훈련을­실시하
며,­마이스터고­정책의­성공적­추진을­위한­지속적인­협력­등을­계획함.­
­­­­­­-­­기업의­93.2%가­능력중심의­인사관리제도를­시행하고­있음.­또,­기업의­89.4%는­마이스터고­정책의­성
공적­추진을­위해­지속적으로­협력할­것이라고­응답함.
­­­­­­-­­기업의­86.7%는­마이스터고­졸업생을­위한­교육­및­훈련을­시행할­계획이며,­81.5%가­일과­학습을­병
행할­수­있도록­지원할­계획임.
­­ ­­­기업에서는­마이스터고­졸업생에­대한­역량을­높게­평가하고­있으며­지속적으로­채용하고자­하는­의지­
또한­높음.
­­ ­­­졸업생에­대한­기업의­지원­계획이­효율적으로­이행될­수­있도록­지속적인­정책적­지원이­병행되어야­함.
­­ ­­­또한­고졸­취업자에­대한­기업의­피드백을­주기적으로­받고­학교­및­관련­기관과­공유할­수­있는­시스템­
역시­활성화­될­필요가­있음.­­­
김 종 우­(한국직업능력개발원­연구위원)­
김 경 인­(한국직업능력개발원­연구원)­
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04 마이스터고 졸업생을 위한 기업의 지원 계획
05 시사점
[그림­6]­마이스터고­졸업생의­향후­채용­전망
[그림­7]­마이스터고­졸업생을­위한­기업의­지원­계획
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